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Ensisheim – Hartfeld et Hartacker,
carrière alluvionnaire
Opération préventive de diagnostic (2016)
Gilles Pierrevelcin
1 Le diagnostic archéologique mené à Ensisheim, Hartfeld et Hartacker a été effectué en
préalable  au  projet  d’extension  de  la  carrière  d’Ensisheim  Hartacker.  La  surface
concernée par l’arrêté de prescription couvre 82 290 m2.
2 Aucune  structure  archéologique  ancienne  n’a  été  mise  au  jour  sur  le  site.  Le  sol
tardiglaciaire et holocène paraissant plutôt bien conservé, l’érosion récente ne semble
donc pas expliquer ce résultat négatif.
3 Les  seuls  vestiges  avérés  correspondent  à  des  tranchées  militaires  d’époque
contemporaine. Il peut s’agir de structures liées à la première Guerre Mondiale ou, plus
probablement, aux aménagements de l’extension est-ouest (Ensisheim-Munchhouse) de
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